

























































































る。このラテン語 risicare からイタリア語 risco, 
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た。平林は「原型はドイツの Huber による 1980年
代の仕事であるとされている。英語圏には、1992
年に Spaargaren と Mol の共著論文…によって初め
て登場し 23）」たという。Mol と Sonnenfeld も「し
かしながら、創始者としてみられるべき人物は、ド
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